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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает информировать 
читателей журнала о наиболее интересных книжных 
и электронных новинках, вышедших в различных рос-
сийских издательствах в 2010–2013 гг.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
1. Медицина катастроф. Избранные лекции / 
под ред. Б.В. Бобия, л.А. Аполлоновой. – М.: ГэоТАР-
Медиа, 2012. – 428 с. 610.8 М-42
В основу создания данного цикла лекций положен 
более чем 50-летний опыт работы кафедры медицины 
катастроф РМАПО. В лекциях подробно освещены про-
блемы организации медицинской помощи населению в 
условиях техногенных и природных катастроф мирного 
времени. Приведены рекомендации по проведению лечеб-
но-эвакуационных, санитарно-гигиенических, противо-
эпидемических мероприятий с анализом современных 
средств защиты от поражающих факторов при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 
2. Научные достижения в области скорой меди-
цинской помощи в Российской Федерации за 
2012 год: обзорная информация / сост. М.Ш. Хубутия 
[и др.] – М.: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
2013. – Вып. 2. – 125 с.
Второй выпуск сборника состоит из трех разделов, 
отражающих персональный состав Научного совета по 
проблемам скорой медицинской помощи РАМН, подроб-
ный отчет о его работе за 2012 год и научный обзор 
авторефератов защищенных за этот же период диссер-
таций, решающих актуальные задачи оказания населе-
нию скорой и неотложной медицинской помощи.
3. Рамракха, П. Справочник по неотложным 
состояниям / П. Рамракха, К. Мур.; пер. с англ. 
В.А. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. – М.: ГэоТАР-
Медиа, 2010. – 762 с. 
Справочник является переводом второго издания, 
написанного известными английскими специалистами 
по неотложной медицине Оксфордского университета в 
котором в доступной форме представлены современные 
взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину 
и лечение наиболее часто встречающихся неотложных 
патологических состояний. Несмотря на карманный 
формат издания, оно сопровождается достаточно под-
робным иллюстративным материалом и серьезным 
списком литературы, включающим работы наиболее 
известных специалистов в этой области медицины.
ХИРУРГИЯ:
4. диагностическая и лечебная тактика при 
сочетанной травме груди и живота: материа-
лы гор. науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, 2013. – 43 с. – (Труды ин-та, 
Т. 230).
Возросшее в последние десятилетия число дорожно-
транспортных аварий определило чрезвычайную акту-
альность проблемы оказания медицинской помощи при 
сочетанных повреждениях груди и живота. Однако и 
в столице, и во всей стране этой серьезной пробле-
ме внимание уделяется абсолютно недостаточное, о 
чем свидетельствует тот факт, что она изучается 
только в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
опыт которого и содержится в материалах городской 
научно-практической конференции. Представлены воз-
можности применения современных методов рентгено-, 
ультразвуковой и видеоэндоскопической диагностики 
травм и их осложнений. Даны конкретные рекоменда-
ции по оказанию адекватной помощи при сочетанных 
повреждениях.
5. Мирошников, Б.И. Пластика пищевода / 
Б.И. Мирошников, Г.Н. Горбунов, А.П. Иванов. – 
СПб.: элБИ-СПб, 2012. – 268 с.: ил.
Обобщен опыт лечения более чем 800 пациентов с 
различными заболеваниями и повреждениями пищево-
да (взрослых и детей). Рекомендации по тактическим 
приемам и технике пластики пищевода, предложенные 
авторами, основываются на клиническом опыте оте-
чественных и зарубежных хирургов. Монография включа-
ет четыре части, отражающие исторические, топогра-
фо-анатомические, экспериментальные и клинические 
аспекты изучаемой проблемы.
6. Пожилой хирургический больной / под ред. 
А.С. Бронштейна, о.э. луцевича, В.л. Ривкина, 
А.В. зеленина. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2012. – 271 с. – 
(Сер.: Б-ка врача-специалиста). 
Ведущие специалисты ЦЭЛТ и Института молеку-
лярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН на основа-
нии опыта и анализа более 2 тысяч операций у пожилых 
и старых больных предложили оптимальные методи-
ки лечения наиболее частых хирургических заболева-
ний, встречающихся в данной возрастной категории. 
Представлены данные об особенностях клиники и тече-
ния и прогноза основных хирургических заболеваний у лиц 
старших возрастных групп. Для врачей, оказывающих 
неотложную помощь, издание представляет интерес 
как с точки зрения хирургической тактики, так и с 
позиций биологии старения и особенностей обезболива-
ния при лечении основных хирургических заболеваний.
7. Хирургия ущемленных грыж: материалы гор. 
науч.-практ. конф. – М.: НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского, 2013. – 20 с. – (Труды ин-та, Т. 231).  
Проблема лечения ущемленных грыж до настоящего 
времени не теряет своей актуальности. В материалах 
городской научно-практической конференции приведен 
анализ результатов хирургического лечения и данные 
«Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники»
Маргарет Фуллер
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о применении различных методов визуализации для 
ранней диагностики этой сложной патологии. Обобщен 
опыт двух ведущих центров, на протяжении нескольких 
десятилетий оказывающих экстренную помощь при 
ущемлении грыж различной локализации, и показаны 
научно и клинически обоснованные алгоритмы ведения 
таких больных.
8. Шойхет, я.Н. Клиническая морфология ост-
рых абсцессов и гангрены легких / я.Н. Шойхет, 
А.В. лепилов, ю.Г. Мотин. – Барнаул: Алтапресс, 
2012. – 118 с.: ил. 
Результаты многолетних клинико-морфологичес-
ких исследований бронхолегочной системы у больных 
острыми деструктивными заболеваниями легких, про-
водимых учеными из Алтайского медицинского универ-
ситета, позволили с современных позиций осветить 
сложные вопросы диагностики и лечения достаточно 
часто встречающихся гнойно-деструктивных заболева-
ний легких.
Рассмотрены клинические варианты течения ост-
рых абсцессов и гангрены легких, особенности клеточно-
тканевых взаимодействий и морфологические изменения 
нижних дыхательных путей при возникновении гнойных 
процессов.
НЕЙРОХИРУРГИЯ:
9. Клинико-лучевая диагностика изолирован-
ной и сочетанной черепно-мозговой травмы / 
В.В. щедренок, Г.Н. доровских, о.В. Могучая [и др.]; 
под ред. В.В. щедренка. – СПб., 2012. – 448 с.: ил.
Коллектив авторов из ведущих учреждений Санкт-
Петербурга и Омска представил результаты проведен-
ного многоцентрового исследования, в котором пред-
ставлена доказательная база для определения наиболее 
ценных диагностических методов, применяемых для 
выявления повреждений головы. Авторы утверждают 
необходимость разработки общих для нашей страны 
стандартов диагностики и лечения изолированных и 
сочетанных черепно-мозговых повреждений, отвечаю-
щих современным требованиям.
10. РуНейРо-2012: избранные лекции. – М.: 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; Нейро. о.Н.Н. 
«Нейрошкола объединения нейроанестезио-
логов и нейрореаниматологов», 2012. – 393 с. – 
[электронный ресурс: материалы напечатаны в 
виде слайдов].
Московские нейрохирурги на очередном заседании 
нейрошколы рассмотрели наиболее актуальные пробле-
мы неотложной нейрохирургии, нейроанестезиологии и 
реаниматологии. Особое внимание уделялось вопросам 
оказания неотложной помощи пострадавшим с черепно-
мозговыми травмами, в частности, — хирургическому 
лечению, обезболиванию и  интенсивной терапии. Лекции 
являются основным учебным пособием для участников 
мастер-классов по черепно-мозговой травме, ежегодно 
проводящихся в отделении неотложной нейрохирургии 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с 2003 г. 
11. Русецкий, ю.ю. Травмы носа / ю.ю. Русец-
кий, А.С. лопатин. – М.: Практическая медицина, 
2012. – 208 с.: ил. 
С позиции доказательной медицины обобщен мно-
голетний опыт диагностики, реконструктивного 
лечения и изучения различных травм наружного носа 
сотрудниками кафедры болезней уха, горла и носа 
Первого Московского медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, которые с особым вниманием подошли 
к вопросам этиологии, эпидемиологии, классификации, 
патогенеза, диагностики и лечения повреждений данной 
локализации. Представлен алгоритм применения сов-
ременных методов лучевой диагностики при переломах 
носа и определены показания к применению хирургичес-
ких методов его реконструкции.
Особый интерес у специалистов неотложной меди-
цины вызовет глава, отражающая опыт экстренной 
помощи при травмах носа.
ДИАГНОСТИКА:
12. Терновой, С.К. МСКТ сердца / С.К. Терновой, 
И.С. Федотенков. – М.: ГэоТАР-Медиа, 2011. – 112 с.: 
ил. – (Сер.: Б-ка врача-специалиста. лучевая диа-
гностика. Кардиология).
Монография обосновывает высокую ценность МСКТ 
для выявления атеросклероза и кальциноза коронарных 
сосудов, являющихся одними из основных причин ише-
мической болезни сердца — самой распространенной 
причины смертности и инвалидизации в большинстве 
индустриально развитых стран мира. Представлены 
рекомендации по использованию МСКТ для скрининга 
сердечно-сосудистых заболеваний и оценки эффектив-
ности медикаментозных и оперативных вмешательств, 
основанные на выполнении более чем 1000 ангиографий 
коронарных артерий в Институте кардиологии. 
КАРДИОЛОГИЯ:
13. Сторожаков, Г.И. Болезни клапанов сердца / 
Г.И. Сторожаков, Г.е. Гендлин, о.А. Миллер. – М.: 
Практика, 2012. – 200 с.  
Монография коллектива авторов из РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, многие годы работающих над проблемой 
лечения пациентов с пороками клапанов и их реабили-
тации после кардиохирургического лечения. 
Приводятся подробные сведения об особенностях 
клинического и инструментального обследования боль-
ных, описываются самые распространенные симптомы, 
синдромы и варианты течения патологического про-
цесса.
Приведены современные схемы лечения заболеваний 
клапанов и состояний, являющихся причинами приоб-
ретенных пороков, в том числе инфекционного эндо-
кардита и ревматической лихорадки, отдельная глава 
посвящена особенностям ведения больных с протезами 
клапанов. Обосновываются возможности хирургическо-
го лечения болезней клапанов сердца.
ТЕРАПИЯ:
14. Ивашкин, В.Т. Перечитывая С.П. Боткина. 
Избранные лекции по внутренним болезням / 
В.Т. Ивашкин, о.М. драпкина. – М.: литтерра, 
2011. – 86 с.
Монография академика В.Т. Ивашкина содержит 
шесть наблюдений различных внутренних заболеваний с 
использованием опыта клиники пропедевтики внутрен-
них болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Отмечен значительный вклад Сергея Петровича 
Боткина — великого клинициста, на чью методоло-
гию формирования клинического диагноза ориентиру-
ются современники. Авторы специально сопоставили 
те подходы, которые практиковал у постели больного 
С.П. Боткин, с тем, что возможно в современных услови-
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ях. Такое сопоставление позволило оценить достижения 
сегодняшней терапии и одновременно проверить знание 
симптомов и синдромов и возможность их клинической 
интерпретации непосредственно у постели больного.
15. Стернин, ю.И. Избранные вопросы сис-
темной энзимотерапии: пособие для врачей / 
ю.И. Стернин, под ред. В.И. Мазурова. – СПб., 
2011. – 115 с.  
Пособие, написанное в форме диалога, включающего 
ответы на самые распространенные вопросы, пред-
ставляет специалисту необходимые схемы и алгоритмы 
основных аспектов применения энзимотерапии в раз-
личных областях медицины. 
Ответ на каждый из заданных вопросов снабжен 
развернутой схемой назначений и описанием фармако-
кинетики энзимов, дающих представление об эффек-
тивности назначаемой терапии, с описанием необхо-
димых доз препаратов, изменяющихся в зависимости 
от тяжести состояния и особенностей клинической 
картины отдельных заболеваний.
ТРАВМАТОЛОГИЯ:
16. Карданов, А.А. Хирургия переднего отдела 
стопы в схемах и рисунках / А.А. Карданов. – М.: 
Медпрактика-М, 2012. – 143 с.: ил.    
Врач травматолог-ортопед из РУДН в своей моно-
графии анализирует результаты многолетнего опыта 
применения различных хирургических методов для лече-
ния заболеваний и травм стопы. Предложенные мето-
дики оперативного лечения деформаций стопы осно-
вываются на общемировой ортопедической практике, 
изменяющейся в каждом конкретном случае в зависи-
мости от степени патологии. 
Дан обширный обзор литературы об этиологии и 
патогенезе развития патологии стопы, представлена 
собственная, патогенетически обоснованная, класси-
фикация, даны алгоритмы принятия решения об опти-
мальных способах лечения с описанием оперативных 
техник.
17. Королева, А.М. осложненные поврежде-
ния конечностей / А.М. Королева, М.В. Казарезов, 
я.Н. Шойхет. – Барнаул: Алтапресс, 2013. – 174 с.: ил.
Алтайские специалисты представили результаты 
лечения пострадавших с травматическими поврежде-
ниями конечностей, осложненными инфекционными и 
некротическими процессами на основе органосохраня-
ющей концепции и программы комплексной послеопера-
ционной реабилитации. Проанализированы исходы при-
менения нового способа кожно-костной пластики для 
лечения пациентов с тяжелыми переломами длинных 
трубчатых костей, обширными тканевыми дефектами, 
глубокими отморожениями и ожогами. Представлено 
клиническое обоснование применения одномоментного 
замещения костных и мягкотканных дефектов с приме-
нением ауто- и аллотрансплантатов.
18. Хирургия кисти / д. уорик, Р. данн, э. Меликян, 
дж. Ведер; пер. с англ. под ред. л.А. Родомановой. – 
М.: Бином, 2013. – 704 с.: ил.   
Обширный труд коллектива ведущих мировых специ-
алистов в области реконструктивной хирургии кисти, 
впервые переведенный на русский язык, является, по сути, 
справочником, в котором, по словам редактора перевода 
и автора предисловия — профессора Л.А. Родомановой, 
подробно отражены основные разделы этой сложной 
научной области. Детально изложен характер патоло-
гических изменений, диагностика, современные методы 
лечения, возможные осложнения и последствия, а также 
современные аспекты послеоперационной реабилитации 
кисти, способы устранения отеков и болей, а также 
психологическая помощь пострадавшим с травмами и 
посттравматическими дефектами кисти.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
19. диагностика и лечение в гинекологии. 
Проблемный подход / М. Рис, С. Хоуп, М.К. охлер 
и др.; пер. с англ. В.Н. Прилепской. – М.: ГэоТАР-
Медиа, 2010. – 313 с.   
В руководстве, написанном известными английскими 
учеными и клиницистами, каждая клиническая проблема 
детально анализируется с точки зрения рациональ-
ной диагностики и лечения. Все заболевания, наиболее 
часто встречающиеся в клинической практике, пред-
ставлены с современных позиций. Рассматриваются 
как медикаментозные, так и хирургические методы 
лечения женских болезней. Во всех восьми частях даются 
рациональные схемы лечения. Специалистам неотлож-
ной медицины особенно интересным будет четвертая 
часть, в главах которой детально описываются ургент-
ные ситуации в акушерстве и гинекологии.
ПСИХИАТРИЯ:
20. Руководство по судебной психиатрии / под 
ред. А.А. Ткаченко. – М.: юрайт, 2012. – 959 с.  
Ведущие специалисты Института судебной психи-
атрии им. В.П. Сербского, посвятив руководство памяти 
Татьяны Борисовны Дмитриевой, с современных позиций 
рассмотрели все аспекты судебной психиатрии.
Детально освещены виды судебно-психиатрической 
экспертизы и комплексные экспертные исследования, в 
том числе представлены основы профилактики обще-
ственно опасных действий лиц с психическими рас-
стройствами. Пристальное внимание уделено обще-
теоретическим и логико-методологическим основам 
судебно-психиатрической экспертной деятельности, 
интерес к которым в последнее время явно повысился. 
Врачу, оказывающему неотложную помощь в самых 
разных ситуациях, первые разделы руководства, пос-
вященные правовым основам и особенностям оказания 
психиатрической помощи в экстраординарных случаях, 
будут особенно интересны.
Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского планирует и далее инфор-
мировать читателей журнала о наиболее интересных 
монографиях и сборниках научных трудов, содержа-
щих фундаментальные знания, как в области оказания 
неотложной помощи, так и в других направлениях 
медицинской науки.
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